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S U M A R I O 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden nombrando a D. Luis García 
Royo, Juez de Primera Instancia de 
Hieres.—Página 6746. 
Otra designando Presidente de la Sec-
ción de Derecho Pública de la Co-
misión General de Codificación a 
D. José de Yanguas Messla.—Pá-
gina 6746. 
Otra designando Presidente de la Sec-
ción de 'Derecho Privado de la Co-
misión General de Codificación a 
D. Felipe Clemente de Diego.—Pá-
gina 6746. 
Otra concediendo ta e'xcedencia volun-
taria al Registrador de la Propiedad 
D. Gonzalo Moris Marrodán.—^Pá-
gina 6746. 
MINISTERIO DE ORDEN PUBLICO 
Orden nombrando Agentes Auxiliares 
interinos del Cuerpo de Investiga-
ción y Vigilancia a don Mariano 
Briones y otros.—Página 6746. 
Otra declarando jubilado al Guardia 
del Cuerpo de Asalto don Valentín 
de Prado Gon^ó/ez—Página 6746. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Pasaportes 
Orden autorizando al Excelentísimo 
Sr. General Jefe de la Dirección de 
Mutilados de la Guerra para expedir 
pasaportes al personal que tenga que 
acudir a reconocimientos y demás 
trámites que señala el Reglamento 
del mismo.—Página 6746. 
Ascensos 
confiriendo empleo inmediato 
«í Alférez de Infantería D. Juan 
i'ascual M/sfueZ.—Página 6747. 
o^mando la antigüedad que in-
f ca al Alférez de Caballería don 
Macano Cuéllar Pérez.—Vzg. 6747 
Otra promoviendo al empleo inme-
diato a los Alféreces de Intendencia 
D. Antonio Fernández Benítez y 
otro—Página 6747. 
Destinos 
Orden destinando a los puntos que in-
dica a los Jefes y Oficiales de In-
fantería D. Luis Ferrer y oírOs.— 
Página 6747 . 
Otra id. D. José Sánchez y otros.— 
Páginas 6 7 4 7 y 674-8. 
Otra destinando al Servicio de Auto-
movilismo del Ejército al Teniente 
de Caballería D. Manuel Fernández 
3/arfir!.—Página 6748. • 
Otra id. a los puntos que indica a los 
Sargentos de Caballería D. Manuel 
Suárez García y otros.—^Pág. 6748 
Otra id. al Servicio de Infraestructu-
ra del Arma de Aviación a! Tenien. 
te Coronel de Ingenieros D. Teo-
domiro González Antonini.—Pági-
na 6748. 
Otra id: a disposición del E^^celentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército del 
Centro, en comisión, los Coman-
dantes de Ingenieros D. Luis Cas-
troverde Aliaga y otros. •— Página 
6748. 
Otra id. id. del Ejército del Norte el 
Farmacéutico tercero, asimilado, 
D. Juan Antonio Osuna Fanjul— 
Página 6748. 
Otra id. a los destinos que expresa los 
Practicantes de Medicina D. Ramón 
RÍOS Suárez G otrOs.-—Páginas 6748 
y 6749. 
Otra id. al Campo de concentración 
de San Pedro de Cardeña (Burgos), 
al Capitán del Cuerpo de Mutilados 
D. Esteban Rodríguez Sánchez.—• 
Página 6749. 
Otra id. a disposición del Excelentísi-
mo Sr: General Jefe del Ejército drl 
Centro al Maestro Herrador D. Ig-
nacio Pérez-Caballero Sáinz.—Pá-
gina 6749. 
Otra id. a disposición del Alto Comi- i AKUNCrOS 
mrio, el Teniente de-la Caardia C r ADMINISTRACION DE JUSTICIA 
vil D. Joaquín Fernández.—Página 
6749. 
Otra destinando a las órdenes del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Norte al Comandante 
de Caballería D. Julián Troncoso 
Sagredo.—Página 6749. 
Otra id. a las órdenes del Excelentí-
simo Sr. General Jefs del Ejército 
del Centro los Coroneles de Infan-
tería D. Eduardo de Losas Cama-
ña y ofro.s.—Página 6749. 
Mando.^  
Orden cesando en el mando del Regi' 
miento de Infantería Zaragoza, nú-
mero 30, y se le confiere el de Mé-
rida, núm. 35. al Coronel D. Ce-
cilio Arias Fariña.—Página 6749 . 
OFICIALÍDAD DE COMPLEMENTO 
Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo inmi-
diato superior al Sargento de Com-
plemento de Intendencia D. Fran-
cisco de Torres Laguna. — Página 
6749. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Títulos 
Orden concediendo el Título de Ame" 
trallador-Bombardero al Sargento 
provisional de' Aviación D. Víctor 
Hernández García.—Página 6749. 
ADMINISTRACION CENTRA L-
ORDEN PÚBLICO.—Servicio Nacio-
nal de Segufidad.—Relación del 
personal que cumple la edad regla-_ 
mentaría para su iubtlación.—P.^.gi-
na 6749. 
H,\CIENDA.—RÍ/ACIÓN de las decla-
raciones de haberes pasivos concedi-
dos en la segunda quincena del m 
de marzo.—Páginas 6750 y 6 7 5 ' . 
Cuenta del Patronato de Huérfanas 
de Suboficiales y asimilados del 
Ejército.—Página 6752. 
ANUNCIOS OFICIALES 
PARTICULARES 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDENES 
l imo. Sr.: Accediendo a lo intere-
sado por D. Luis García Royo, Juez 
de Primera Instancia de la categoría 
de diez mil pesetas, que sirve el Juz-
gado de Tineo, vengo en nombrark. 
con carácter interinó, Juez de Primera 
Instancia de Mieres,. en la provincia 
de Oviedo, y cuyo titular> propietario 
ha sido suspendido de empleo y sueldo. 
Dios guarde a V. I. muclios años. 
Vitoria, 7 de abril de 1938—11 
Año Tr iunfal . 
El Ministro de Justicia, 
T O M A S D O M I N G U E Z A R E V A L O 
Excmo. Sr. •  En ejecución de lo 
dispuesto por el artículo cuarto del 
Decreto de 25 de marzo último, crean-
do la Comisión General de Codifica-
ción, se designa para el cargo de Pre-
sidente de la Sección de Derecho Pú-
blico a don José 'de Yanguas Messía. 
Lo que comunico a V . E: para su 
conocimiento, el del interesado y áe-
más efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria. 8 de abril de 1938 .—II 
Año Tr iunfal . 
El Ministro de Justicia, 
rOMAS DOMINGUEZ AREVALO 
.Excmo. Sr. Presidente de la Comisión 
General de Codificación. 
Excmo. Sr.: En ejecución de lo dis-
puesto por ei artículo cuarto del De-
creto dé 25 de marzo último, creando 
la Comisión General de Codificación, 
se designa para el cargo de Presiden-
te de su Sección de Derecho Privado 
a don Felipe Clemente de Diego y 
Giuiéirez. 
Lo que ccmunico a V. E. para su 
conocimiento, el del interesado y de-
más efectos. 
Dios guarde a V. H, muchos años. 
Vli . r ia , 8 de abril d« 1938 .—II 
Año 1 r.uiiiál. 
ñ] Miiiístr? de Justicia. 
T O M A S D O M Í N G U E Z A R E V A L O 
Excmo. Sr. Presidente de !a Comisión 
General de Codificación. 
tículo 297 de la Ley Hipotecaria, he 
tenido a bien concederle la exceden-
cia voluntaria por tiempo no menor 
de dos años. 
Dios guarde a V. I. muchos años. 
Vitoria, 7 de abril de 1938.—II 
Año Tr iunfa l . 
El Ministro, de Justicia, • 
T O M A S D O M I N G U E Z A R E V A L O 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
los Registros y del Notariado. • 
Accediendo a lo solicitado por don 
Gon:':alo Morís Marrodán, Registradctr 
de la Propiedad de Nájera. y de con-
Íonífidad con lo dispuesto en el ai-
MrNISTERIO DE ORDEN 
PUBLICO 
ORDENES 
Con arreglo a lo establecido en la 
Orden de fecha 29 de noviembre del 
año próximo pasado, publicada en el 
"Boletín Oficial del Estado", del. día 
23 d'e diciembre último, este Ministe-
rio de Orden Público, a propuesta de 
la Jefatura del Servicio Nacional de 
Seguridad, ha tenido a bien nombrar 
Agentes Auxiliares interines del Cuer-
po de Investigación y Vigilancia, con 
la gratificación de tres mil setecientas 
cincuenta pesetas anuales, sin adquirir 
derechos de ninguna clase, a los seño-
res que a continuación se expresan: 
1. D. Mariano Briones Ruiz. 
2. D. Ramiro Rabanal Rodríguez. 
3. D. Pablo Niño Diez. 
4. D. Ricardo Marín Diez. 
5. D. José María Elizondo Rioja. 
6. D. José Sánchez-Capilla Godoy. 
7. D. Fernando Arnedillo Redondo 
8. D. José Antonio Fernández 
González. 
9. D. José Luis Nacarino Bravo-
Leste. 
10. D. Antonio González Ortiz. 
11. D. Sergio Alonso Alcaine. 
12. D. Elisio Suárez Alvárez. 
13. D- Francisco Rodríguez Reina. 
14. D. Francisco Camacho Cabe-
zudo. 
15. D. Francisco Villena Villena. 
16. D. Antonio Diez Lage. 
17. D. Jesús Berenguer Ibáñez. 
18. D.^Antonio Glosas Serrahina. 
19. D. Federico Artacho Sánchez. 
20. D. Alfonso Maese González. 
21. D. Nicanor Marcos Maté. 
22. D. Jgnacio Muruzábal Serrano, 
23. D. J c s ¿ T o a s Forrellad. 
24. D. Alfredo Arribas Izquierdo. 
25. D. Jul io Ramírez de Arellano 
y Astray. 
26. D. Enrique Bellido Martin. 
27. D. José García Echeverría, 
28. D. José Zambrano Ruiz. ^ 
Los Agentes Auxiliares interinos 
que se hallen' movilizados y figuren 
. en esu qui-nta relación, llevando más 
de seis meses de servicio en filas, de-
berán remitir a la Jefatura del Set* 
vicio Nacional de Seguridad la docu-
mentación a que hace-referencia el pá. 
rrafo-tercero de la disposición de 29 de 
noviembre último (B. O. del Estado 
de 23 de diciembre de 19'37), y ade-
más certificado de permanencia en fi-
las e instancia solicitando su desmovi-
lización. 
Lo que en cumplimiento de la dis' 
posición antes citada, se publica pata 
general conocimiento. 
Valladolid, 8 de abril de 1938.-^ 
II Año Tr iunfal . 
^ Ministro de Orden Público, 
M A R T I N E Z ANIDO. ' 
Visto el expediente instruido al 
Guardia de la 39 Compañía de Asa! 
to de Cádiz, don Valentín de Prado 
González,, en el que queda suficiente-
mente probada su inutilidad total para 
el servicio de las Armas, de confor-
midad con la propuesta del Ilustrisimo 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de Sr 
guridad, acuerdo declararle jubilado, 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 93 del vigente Estatuto de Clai 
ses Pasivas del Estado, sin derecho i 
pensión alguna, por hallarse compren-
dido en el artículo 32, título II, del 
precitado Estatuto. 
Valladolid, 7 de abril de 1938.-
II Año Tr iunfal . 
El Ministro de'Orden Público, 
M A R T I N E Z .ANIDO 
MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL 
Subsecretaría del Ejército 
ORDENES 
Pasaportes 
Se autoriza al Excmo. Sr. General 
Jefe de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra, para ?-xpedir los pasaportes 
necesarios a los Jefes, Oficiales, ciases, 
soldados y personal de la Milicia que 
tengan que acudir a los reconociffliett'^  
tos y demás trámites que señala «1 Re< 
glamento del Benemérito Cuerpo al 
Mutilados de Guerra por la Patria pa' 
ra aspirar a tan honroso titulo. 
Burgos. 9 de abril de 1938.—H. 
Año Tr iunfa l .—Ei General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdes Cav»' 
nilles. 
i 
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Ascensos 
En virtud de lo dispuesto por S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se confiere el empleo inme-
d^-ito, con antigüedad de 22 de sep-
tiembre de 1936, al Alférez de Infan-
tería don Juan Pascual Miguel, colo-
cándose en la escala de su nuevo ein-
plco 3 continuación de don Dionisio 
Díaz Pérez. 
Burgos, 9 de abril de 1938.—II 
Año Tr iunfa l .—El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Se asigna al Alférez de Caballería del 
Guipo de Escuadrones del Regimien-
to de Villarrobledo, núm. 1, don Ma-
cario Cuéllar Pérez, la antigüedad de 
30 de octubre-de 1936 en su actual 
empleo, al que fué ascendido por mé-
ritos de guerra por Orden de 26 de 
, enero de 1938. (B. O. núm. 4 6 4 ) . 
Burgos, 8 de abril de 1938.—II 
Año Triunfal .—El General Subsecre-
tar-o del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
En virtud de lo dispuesto por S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales y per reunir las condiciones 
que seña'a la Lev de 14 de marzo de 
1934 (C. L. núm. 1 3 6 ) , se declara 
antos pira el ascenso y se les con-
fiíi'e el empleo inmediato, con anti-
güedad del día 20 del pasado mes, a 
l:s Alféreces de Intendencia del Gru-
po de Tropas de la Circunscripción 
Oriental de Marruecos, don Antonio 
Fernández Benítéz y don Guillermo 
Vidal de Aguirre. 
Burgos, 9 de abril de 1938.—II 
Añ:N Triunfal.^—El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Destinos 
H. r resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, pa-
san a los destinos que se indican les 
Jefes y Oficiales de Infantería que se 
tc'j^'onan a continuación.: 
Comandante don Luis Ferrer Alva-
tií!.^  del Ejército del Norte, al Grupo 
de ruerz3s Regulares Indígenas de La-
rache, núm. 4. 
Idem den José Maten Llopis. as-
cind'do. a disoosición del- Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército del 
'Norte. 
Idom don Luis Suárez-Cantón Lla-
" " id., a id. 
Idem don Benito Campos García 
id., a id. 
Idem don Or los , Fernández de Cór-
GOvía Vicente, id., a id. 
Idem den Antonio González Gar-
cía, id., a id. 
Idem don José Musiera González 
Burgos, id., a id. 
Idem don Antonio "Diez de Rivera 
Almunia, ícL, a id. 
Idem don Antonio Díaz Atauri, id., 
a id. ' 
Idem don Eduardo Carbajo Sama-
niego, id., a la División Mixta- " F k -
chas". 
Idem don Manuel Cavanas Valle, 
id., a id. 
Capitán habilitado para Comandan-
te con arreglo al Decreto niim. 342, 
don Elíseo Díaz Montero, de la Sex-
ta Región Militar, a disposición del 
Escmg. Sr. General Jefe de la Octava 
Región Militar. 
Capitán don Luis Palacio Beltrán, 
d¿I Batallón de Montaña Sicilia, nú-
mero 8, a disposición del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército del 
Ncrte, en comisión. 
Idem don Alvaro Cortés Fernán-
dez. del Regimiento de Infantería Zai-
rn.giza, núm. 30, al noveno Tabor del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas 
de Larache, núm. 4, en comisión. 
Idem don Gerardo España Gutié-
rrez, al noveno Tabor del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
lilla, núm. 2, en id. 
Capitán don Angel Ruiz Gregorio, 
a la 13 Bandera de la Legión, en id. 
Teniente don Juan Bautista Garijo 
Recis, de la Caja Recluta de La Co-
ruiía.núm. 50, al octavo Batallón del 
Regim'ento de Infantería Valla dolid, 
núm. 20, en comisión. 
Id. prcvisicnal don José Jaume 
Bosch, del Regimiento de Infantería 
San Marcial, núm. 22. al noveno T a -
bor del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Melilla, núm. 2, en id. 
Idem ídem don Juan Fernández Pe-
ralta. del Ejército del Norte, al déci-
mo T a b c r del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Alhucemas, nú-
mero 5, en id. 
Idem ídem don Justo Sanz Cama-
rillo, de la MehaMa del Rif, a dis-
poác-ión del Excmo. Sr. General Jefe 
del Ejército del Norte, en id. 
Idem de Complemento don Fran-
risTo García Ru'Z. del Regimiento de 
Infantería San Marcial, núm. 22, a 
id., en id. 
Idem provisional don Alejandro 
Lomac Ortiz. del Regimiento de Infan-
tería Zamrra . r i ím. 29. a disposición 
del Excmo. Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Sur. en comisión. 
Alférez don Maximiliano Díaz L ó . 
pez. ascendido, a disposición del Ex-
celenti.'ümo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
Idem provisional don Manuel Mu-
ñoz Marinan, id., a id. 
Idem ídem don Juan González Mo-
rín. id., a id. 
Idem ídem don Jorge Dantart L;-
boz, de la Agrupación de Antitanque 
a disposición del Excmo. Sr. Genetii 
Jefe del Ejército del Centro. 
Idem ídem don Santiago Tor ra lb 
Torralbo, al cuarto Tabor del Gn» 
po de Fuerzas Regulares Indígenas c.. 
Larache, núm. 4. 
Idem ídem don Domingo Botrey.. 
Rojas, al id. 
Idem ídem don José Menacho Pére:v 
al id. 
Idem ídem indígena Sidi Ham: 
ICadud Ben Mohamed Tarrara, al f 
Oficial Moro Sidi Hamed Ben R. 
hal, al id. 
Burgos. 9 ,de abril de 1 9 3 8 . - 1 ^ 
año Tr iun fa l .—El General Subsecr -
tario del Ejército, Luis Valdés C a v -
nilles. 
Pasan a los destinos que se indicó-
los Jefes y Oficiales de Infantería q r . 
se relacionan a continuación: 
Comandante don José Sánchez Pe 
láez, ascendido,- al Grupo de Fucrzí 
Regulares Indígenas de Melilla, núme-
ro 2. 
Idem don Ramón Vicondoa Zube';-
dia, id., al segundo Batallón del Re-
gimiento de Infantería Milán, núme 
ro 32. 
Idem don Francisco Arriaga Adár-
íd., a disposición del Excmo. Sr. G«" 
neral Jefe del primer Cuerpo de.Ejér-
cito. 
Idem don Mariano San Segund-
Jiménez. ídem, al Cuarto, Batallc 
del Regimiento de Infantería Tener 
fe número 38. 
Idem don Pedro Anscleaga Esr -
ban, ídem, al Segundo Tafccr d ' 
Grupo de Fuerzas Regulares Indi?.-
ñas de Ceuta núm. 3. 
Idem don Fernando Rama Cab . 
ídem, al Octavo Tabor del mismo 
Idem don Bernardino Bocinos V -
llaverde! ídem, a! Batallón de Arr 
tralladoras núm. 7. y para dísempeñ: 
el cargo de Comandante Militar ti 
Plasencia. 
Idem den Fernando Lópc?. Can! 
Félez, ídem, a disposición del Excf 
lentísimo Sr. General Jefe Superio-
de las Fuerzas Mlitares de Marrnf-
cbs. 
Idím d :n Ja-me Subías Felin. 
Batallón de Trabajadores núm. 12. 
Iden? retirado don José Deus Aloe-
so. del Batallón de Trabajadores nú-
mero 12, a disposic'ón del Excelenti-
limo Sr. General Jefe de la Quinta 
Región Militar. 
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fdem ídem don José Atévalo Mar-
co, del Servicio de Etapas del Ejér-
cito del Norte, a desempeñar el cargo 
de Juez eventual de la plaza de Vi-
toria. 
Capi tán don Manuel Silvestre Pé-
rez, del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache número 4, a 
•disposición del Excfflo. Sr. General 
Jefe del Ejército del Norte. 
Idem don Luis Vázquez Salas, del 
ídem, a ídem. 
Idem don Juan Montenegro Roig, 
al Primer Batallón del Regimiento de 
Carros de Combate núm. 2. 
Idem don Cándido Laca Martínez, 
al Batallón de Cazadores de LMelilla 
número 3. 
Idem don Alejandro de Diego Es-
peja, al ídem. 
Teniente don Jesús Cuevas Marín, 
del Batallón de Cazadores San Fer-
nando ñúm. 1, al de las Navas nú-
mero 2. 
Idem de Complemento don José 
Mir Velasco, del Ejército del Norte, 
al Tercer T a b o r del Grupo de Puer-
tas Indígenas de Ceuta, núm. 3. 
Idem ídem don Fernando García 
Monto to , del Ejército del Sur, a dis-
posición del Excmo. Sr. General Jefe 
Superior de las Fuerzas Militares de 
Marruecos. 
Idem provisional don José López 
Armentia, del Ejército del Norte, al 
Sexto Batallón del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 . 
Idem ídem don Ernesto Vázquez 
Cagide, del ídem, al Cuar to Batallón 
del Regimiento de Infantería Méri-
da ifúm. 35 . 
Idem ídem don Aurelio Gutiérrez 
Robles, del ídem, al 13 Batallón del 
Regimiento de Infantería Zamora nú-
mero 29. 
Idem ídem, don Manuel Casado 
Travesí , del ídem, al Tercer Bata-
llón del ídem. • 
Idem ídem don José García. Gisbert. 
del ídem, al Octavo T a b o r del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Larache núm. 4. 
Idem ídem don Marcos Hernández 
Grottes, del ídem, al Sexto T a b o r del 
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Melilla núm. 3. 
Alférez don Atilano Orúe Ruiz. de 
la Caja de Recluta de Logroño nú-
mero 39, al Cuarto Batallón del Re-
gimiento de Infantería Bailen núme-
ro 24. 
Idem provisional don Víctor Fe AI-
varez, del Ejército del Norte, al Quin-
to Batallón del Regimiento de Infan-
tería San Quint ín número 25 . 
Idem ídem don José Luis López 
Menéndez, del ídem, al Tercer Bata-
llón del Regimiento de Infantería Ar-
gel núm. 27 . 
Idem ídem don Pedro Blanco -Mi-
randa, del ídem, al Tercer Batallón del 
Regimiento de Infantería Zamora nú-
mero 29. 
Idem, ídem don José María Gutié-
rrez Azopardo, del ídem, al 13 Ba-
tallón del mismo. 
Idem ídem don José Antcnio An-
drés, del ídem, al Segundo Batallón 
del Regimiento de Infantería Méri-
da núm. 35 . 
Idem ídem don Nicolás Revenga 
PeíJ iarromán, del ídem, al Tercer 
Batallón del ídem. 
Idem ídem don José Andrés Her-
nández, del ídem, al Tercer Batallón 
del Regimiento de Infantería Zamo-
ra núm. 29 . 
Idem ídem don Andrés Ruiz Ma-
rín, del ídem, al Tercer Batallón dt l 
Regimiento de Infantería Argel núme-
ro "27. 
- Idem ídem don Francisco Castelló 
Pérez, del ídem, al Séptimo Batallón 
del Regimiento de Infantería Zamo-
ra núm. 29. 
Idem ídem don Joaquín Medina 
Robíes, del ídem, al ídem. 
Idem ídem don Mariano Márquez 
de Prado y F. Cerezo, del Ejército del 
Sur, al Regimiento de Infantería Cas-
t i l l a .núm. 3. 
Idem ídem don José Carrión Ló-
pez, del Regimiento de Infantería 
Castilla núm. 3. a la 11 Bandera de 
La Legión. 
Idem ídem don Carlos Lachica de 
la Guardia, del ídem, al Octavo T a -
bor del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Alhucemas núm. 5. 
Idem de Complemento don Rodolfo 
Lema Feijóo, a las órdenes del Co-
ronel Inspeitor de los Campos de 
Concentración. 
Burgos, 8 de abril de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Regimiento de Cazadores Villarrob'o-
do, núm. 1, el del mismo empleo y 
Arma don Segundo Teresa Serrano. 
Burgos, 9 de abril de 1938.—H 
Año T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Pasa destinado al Servicio de Auto-
movilismo del Ejército el Teniente del 
Regimentó Farnesio, núm. 10 de Ca-
ballería, don Manuel Fernández Mar-
tín. 
Burgos. 9 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Aire, pasa destinado al 
Servicio de Infraestructura del Arma 
de Aviación, el Teniente Coronel de 
Ingenieros don Teódomiro Gonzále? 
Antonini . 
Burgos, 9 de abril de 1938.—II 
Año T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava- . 
nilles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, se 
destina al Regimiento de Cazadores 
Taxdir , núm. 7, a los Sargentos de 
Caballería don Manuel Suárez García 
y don Manuel García Torres, y al 
Pasan a disposición del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército del 
Centro, en comisión, los Comandan-
tes de Ingenieros que se relacionan a 
continuación: 
D. Luis Castroverde Aliaga, de la 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de Canarias. 
D. Antonio Alonso Nieto, de, la 
Comandancia de Obras y Fortificación 
de la Sexta Región Militar. 
D. Santiago Cid Moreno, del Ba-
tallón de Transmisiones de Marrue-
cos. 
D . Ezequiel Román Gutiérrez, de 
la Comandancia de Obras y Fortifi-
cación de El Ferrol. 
Burgos, 9 de abril de 1938.-11 
Año Triunfal . -—El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Pasa destinado a las órdenes del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del Ejér-
cito del Norte, el Farmacéutico terce-
ro, asimilado, don Juan Antonio Osu-
na Fanjul , actualmente con destino en 
el Tren-Hospital del V Cuerpo de 
Ejército. . 
Burgos, 9 de abril de 1938.—II 
Año T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava* 
nilles. 
Pasan a los destinos que se indican 
los Practicantes 'de Medicina que fi-
guran en la siguiente relación: 
Brigada-Practicante don Ramón 
Ríos Suárez, alta del, Hospital de San-
tiago, al Cuadro Eventual de la Jefa-
tura de los Servicios Sanitarios de la 
Octava Región Militar. 
Otro ídem don Federico Gil Gar-
cía, a disposición del General Jefe 
de la Sexta Región Militar. 
Otro ídem don Antonio Fernánden 
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Coppel. del Cuadro Eventual del Ejér-
cito del Centro, al Hospi ta l Mil i tar 
de Lcgroño. 
Otro ídem don Oscar Fernández 
Hernández, actualmente a disposición 
del General Jefe del Ejerci to del Nor-
te, a la División de Flechas. 
Otro ídem don Agus t ín Rivas Maes-
tro, de la Je fa tura de los Servicios 
Sanitarios de la Sexta Región Militar, 
al Hospital Militar de Sepúlveda. 
Sargento ídem don Vicente Pérez 
Rodríguez, del E q u i p o Quirúrgico 
C 23. al Hospital Mi l i ta r de Sala-
manca. 
Otro ídem don Luis Fernández de 
la Fuente, del C u a d r o Even tua l del 
Ejército del Centro, al E q u i p o Qui rú r -
gico C 23. 
Otro ídem don Francisco Col lado 
Ruiz, del Puesto de Socorro de Sorao-
sierra. a este Ministerio. 
Burgos, 9 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
Alio Tr iunfa l .—El Genera! Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, el 
Capitán del Cuerpo de Muti lados, don 
Esteban Rodríguez Sánchez, pasa des-
tinado del Batallón de T raba j ado re s 
núm. 18, al Campo de Concentración 
de San Pedro de Cardeña (Burgos). 
Burgos; 9' de abril de 1 9 3 8 . — I I 
A.'io Triunfal .—El General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilies. 
Pasa destinado a disposición del Ex -
celcntisimo Sr. General Je fe del Ejér-
cito del Centro el Maestro Herrador-
f rjador don Ignacio Pérez-Caballero 
Sáinz. 
Burgos, 9 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
Año T r iun fa l .—El General Subsecre. 
taño del Ejérci to, Luis Valdés Cava-
ndles 
P u r resolución de S. E. el Genera-
l ís imo de los Ejércitos Nacionales, pa-
sa destinado a disposición del Al to C o . 
misario de España en Marruecos el 
Ten ien te de la Guardia Civil don Joa-
qu ín Fernánez Muñoz . 
Burgos, 5 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
Año T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Se destina a lai órdenes del Excelen-
t ísimo Sr. General Je fe del Ejérci to 
del Norte al Comandan te de Caballe-
ría don Ju l i án Troncoso Sagredo. 
Burgos, 11 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . — E l General Subse-
cretario dí l Ejérci to, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
P o r resolución de S. E. el Generalí-
simo pasan destinados a las órdenes 
del Excmo. Srl Gen:ra l Jefe del Ejér-
cito del Cent ro los Coroneles de - In-
fanter ía don E d u a r d o de Lesas Ca-
maña. don J o a q u í n Ríos Capapé y 
don Pedro Pimentel Zayas . 
Burgos, 8 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Mandos 
Por resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, 
cesa en el mando del Regimiento de 
Infan ter ía Zaragoza, núm. 30, y se le 
confiere el de Mérida. n ú m . 35 , al Co-
ronel de dicha Arma don Cecilio Arias 
Far iña . 
Burgos, 9 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejército, Luis Valdés Cava-
nilles. 
Oñcia l idad de C o m p l e m e n t o 
Ascensos 
Por resolución de S. E. el Genera-
l ísimo de los Ejércitos jSacionales de, 
fecha 8 del actual, se asciende al em-
pleo inmediato superior al Sargento 
de Complemen to de Intendencia del 
segundo G r u p o Divisionario, don 
Francisco de Tor re s Laguna . 
Burgos, 9 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l General Subsecre-
tario del Ejérci to, Luis Valdés Cava-
nilles. 
SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Títulos 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Aire y por haber realizado 
las prácticas correspondientes, se con-
cede el T í t u l o de Ametra l lador-Bom-
bardero, al Sargento Provis ional del 
Arma-de Aviación D. Víc tor Hernán-
dez García. 
Burgos, 11 de abril de 1 9 3 8 . — 
II Año Triunfal .—^E1 General Subse-
cretario, Luis Lombar te . 
A D M I N I S T R A C 
C E N T R A L 
O N 
J E F A T U R A DEL SERVICIO NACIO-
NAL DE SEGURIDAD 
Seguridad y Asalto 
Relación nominal del personal de 
Seguridad perteneciente a las p l aa t i ; 
lias que se indican, con expresión de 
la fecha en que cumplen la edad re-
glamentaria para su jubi lación: 
El Sargento don J u a n Arduras L a -
nas, de la plant i l la de La Coruña, cum-
pl ió la edad reglamentaria el 16 de 
abril de 1 9 3 8 . 
Val ladol id. 6 de abril de 1 9 3 8 . — 
II A ñ o T r i u n f a l . — E l Je fe del Serví* 
cío Nacional de Seguridad. 
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M I N I S T E R I O 
delación de las declaraciones de haberes pasivos concedidos en la secunda quincena de 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S C A R G O 
D o ñ a M.5 del Carmen Alonso Martínez y Bea, 
viuda de 
D o ñ a Josefa Gárate Guerra, viuda 
D o ñ a Ana María Casares ( A ) , esposa de 
D o ñ a Demetria Gavilán Giralda, viuda de 
D o ñ a Remigia Santacana Baltierra, viuda de 
D o ñ a Susana Valverde, viuda de 
D o n JaiiAe Tuban Batile 
D o ñ a Luisa del Cid Rodrigue:, viuda de 
D o n Robustiáno González Corrales 
D o ñ a Antonia Bernal ( A ) , madre de 
D o ñ a Amalia Gil Ortega ( A ) , viuda de 
D o n Doroteo García Gómez 
D o ñ a M..- del Prado Hidalgo Fernández Calvo,, 
viuda de 
D.2 Pilar Gaztelumendi Altarima ( A ) , viuda de 
D o n Gregorio Gimeno Monteagudo 
D o ñ a Ernestina Arechandieta Avello, huérfana 
D o ñ a Qementina Lobo Doncel, viuda de 
D o ñ a Agapita Espesan Thomas, v iuda de 
D o ñ a Luisa García Ortega, viuda de 
D o ñ a Asunción Ordás Fernández, huérfana de 
D o n Damián Martínez Enciso 
D o ñ a Juana García Redueles, viuda de 
D o ñ a Carmen Lozano González, viuda de 
D o ñ a Magdalena Ullíbarri Albizu y María Bajo, 
viuda y huérfana de 
D o ñ a Aurelia López Jiménez 
D o n Andrés Gómez Ruiz 
Doña María González - Quevedo y Monforte 
( A ) , viuda de 
D,'Josefina Boixaren Domínguez ( A ) , esposa de 
D o ñ a María Tapia Seoane ( A ) , esposa de 
D o ñ a Eloísa Carrillo de Silas ( A ) , viuda de 
D o n Ignacio Agust ín López. 
D o ñ a María Yagüe Roldán, viuda de . 
D o ñ a Timotea Largo Ruiz, viuda de í 
D o n Miguel Ruiz Aylagas 
D o ñ a Josefa Martín Sampedro, huérfana de 
D o ñ a Adela Bustos Regueiro, viuda de 
D o n Agapito Contreras Casas 
D o ñ a Consuelo Puertas Roa, viuda de 
D o ñ a Carmen San Vicente, viuda de 
D o n Eligió Liras Rubio 
D o ñ a Luisa Señorena García 
Ingeniero Agrónomo 
Oficial L2 del Ministerio de Estado 
Jefe de Negociado de Hacienda 
Capataz Forestal 
Guardia del Cuerpo de Seguridad 
Presbítero 
Jefe -de Negociado , 
Jefe de Prisión de Partido 
Jefe del Cuerpo Técnico de Correos 
Oficial del Cuerpo de Prisiones 
Maestro Nacional 
Oficial Cuerpo Correos 
Jefe de Negociado de Aduanas 
Maestro Nacional 
Jefe Sección Telégrafos 
Oficial L2 de Sala Audiencia Provincial 
Registrador de la Propiedad 
Portero Ministerios Civiles 
Maestro Nacional 
Registrador de la Propiedad 
Magistrado de Término 
Oficial del Cuerpo de Telégrafos 
Profesor Escuela Normal 
Jefe Negociado de Aduanas 
Agente Auxiliar Investigación 
Ingeriiero de Caminos 
^ efe Nacional de Estadística 
efe Administrador Aduanas 
Oficial L2 del Catastro 
Suboficial de Seguridad 
Maestro Nacional 
Peón Caminero 
Maestro Nacional 
Jefe Administración Telégrafos 
Guardia Cuerpo ^Seguridad 
Capataz Forestal 
Jefe Negociado, de Hacienda 
Maestro Nacional 
Jefe de Prisión de Partido 
Oficial de Cuerpo Telégrafos 
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DE H A C I E N D A 
marzo de 1938, incluso las pensiones alimeíiticias del Decreto núm. 98 
Haber p^ivo Porcentaje Sueldo regulador Fecha de arranque del pago Delegación 
5 . 0 0 0 0 , 2 5 2 0 . 0 0 0 27 marzo 1 9 3 6 Guipúzcoa 
1 . 2 5 0 2 9 enero 1 9 3 8 Toledo 
1 . 2 5 0 0 , 2 5 5 . 0 0 0 1 fi » Buigos 
1 . 7 5 0 0 , 2 5 7 . 0 0 0 3 octubre 1 9 3 7 Burgos 
8 3 3 , 3 3 0 , 7 5 2 . 5 0 0 12 ti 1 9 3 5 i Avila 
1 . 0 0 0 3 . 2 5 0 2 julio ft Vizcaya 
7 3 3 , 6 8 2 / 3 1 . 1 0 5 , 5 2 1 febrero 1 9 3 8 Guipiizcua 
1 .500 0 ^ 5 6 . 0 0 0 6 noviembre 1 9 3 6 Se\ñlla 
4 . 0 0 0 0 , 8 0 5 . 0 0 0 16 julio Burgos 
1 . 7 5 0 0 , 2 5 " 7 . 0 0 0 1 enero 1 9 3 8 Zaragoza 
2 . 0 0 0 0 , 5 0 4 . 0 0 0 4 sepbre. 1 9 3 6 Vizcaya 
2 . 4 0 0 0 , 8 0 3 . 0 0 0 1 dicbre. 1 9 3 7 Soria 
1 . 2 5 0 0 , 2 5 5 . 0 0 0 12 octubre 1 9 3 5 Toledo 
2 . 5 0 0 0 , 5 0 5 . 0 0 0 • 3 sepbre.. 1 9 3 6 Guipúzcoa 
1 .800 0 , 6 0 3 . 0 0 0 16 enero 1 9 3 8 Navarra 
1 . 5 0 0 2 8 octubre 1 9 3 6 Oviedo 
1 .500 0 , 2 5 6 . 0 0 0 7 enero 1937 Badajoz 
2 . 7 2 5 0 , 2 5 1 0 . 9 0 0 9 agosto 1 9 3 6 Santander 
1 . 0 0 0 0 , 7 5 3 . 0 0 0 6 enero 1 9 3 7 • Grauatia 
2 0 8 , 3 3 0 , 7 5 . 6 2 5 4 febrero Léóii 
13 .200 4 / 5 • 1 6 . 5 0 0 2 3 entro Bilbao 
4 . 2 5 0 0 , 2 5 1 7 . 0 0 0 1 2 5 mayo Gijón 
1 . 2 5 0 0 , 2 5 5 . 0 0 0 10 julio t> Pontevedra 
5 . 0 0 0 0 , 2 5 1 2 . 0 0 0 12 octubre " Vitoria i 
1 .750 0 , 2 5 7 . 0 0 0 14 agosto 1 9 3 6 
i 
Málaga 
2 . 1 0 0 0 , 6 0 3 . 5 0 0 1 » 1 9 3 7 Bilbao 
3 . 5 0 0 0 , 5 0 7 . 0 0 0 5 octubre 1 9 3 6 Zaragoza 
2 . 0 0 0 0 , 2 5 8 . 0 0 0 1 enero 1 9 3 8 Guipúzcoa 
1 .750 0 , 2 5 1 1 . 0 0 0 1 Pontevedra 
1 .500 0 , 5 0 5 . 0 0 0 2 agosto 1 9 3 6 Toledo . 
2 . 7 0 0 0 , 6 0 4 . 5 0 0 2 febrero 1 9 3 8 Zaragoza 
6 6 6 , 6 6 0 , 7 5 • 2 . 0 0 0 17 m a r z o 1 Guadalajara 
8 2 5 Soria 
1 . 8 0 0 0 , 6 0 3 . 0 0 0 2 8 sepbre. 1 9 3 7 S o r i a 
2 . 2 5 0 0 , 2 5 9 . 0 0 0 2 1 dicbre. I» Avila . 
8 1 2 , 5 0 0 , 2 5 3 , 2 5 0 2 5 octubre »» Coruña 
2 . 0 0 0 0 , 8 0 2 . 5 0 0 15 sepbre. Soria 
2 . 0 0 0 0 , 2 5 8 , 0 0 0 2 4 octubre Comfi; 
1 . 0 0 0 0 , 7 5 3 . 0 0 0 1 4 junio 1 9 3 6 Vizcaya 
4 . 0 0 0 0 , 8 0 5 . 0 0 0 2 9 marzo T» Logroño 
1 . 0 0 0 . 0 , 2 5 4 . 0 0 0 2 9 sepbre. 1 9 3 7 Zaragoza 
Binaos, l de abril de 1938.—II A ñ o Triuiifal. 
El Jefe d d Servicio Nacional, 
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Patronato de huérfanos de Suboficiales y asimilados del Ejército 
S E V I L L A 
Estado de cuentas en el mes de la fecha 
D H B E 
T o t a l . 
PESETAS. 
Existencia en Ca ja del mes 
anterior 2 7 9 . 9 6 0 , 7 5 
P o r el impor te de cuotas d t 
socios forzc'sas y voluntarias , 
cobradas en el mes de la 
f e c h a correspondientes al 
mismo y meses atrasad-c-s, así 
como donat ivos 1 3 5 . 9 2 5 , 3 1 
4 1 5 . 8 8 6 . 0 6 
H A B E R PESETAS 
P o r el impor te de la nómina 
de febrero últim-o 5 4 . 6 0 6 , 6 5 
P o r el impor te de pagos de 
atrasos debidamente just i -
ficados y comprobados en 
el mes de la fecha 4 6 . 2 2 1 , 5 9 
p o r devolución del importe de 
un giro que por error de 
la Adminis t rac ión de C o -
rreos de esta plaza fué co-
b rado p o r este Pa t rona to en 
noviembre ú l t imo pertene-
ciendo al P a t r o n a t o de Ca-
sas Militares 1 . 0 8 5 , — 
P o r diversos gastos de impre-
sos, material de oficina y 
otros reglamentarios 655 ,95 
Queda en efectivo metálico 
para el mes p r ó x i m o 3 1 3 . 3 1 6 , 8 7 
T o t a l 4 1 5 . 8 8 6 , 0 6 
L o que se publica en este "Boletín Oficial" para general co roc ímien to de los interesados, de acuerdo con lo que 
dmeimioa el art ículo 9 ° del Reg lamento de este P a t r o n a í c . 
Sevilla, 31 de marzo de 1 9 3 8 . — I I A ñ o T r i u n f a l 
E L C A J E R O , 
Emilio Cid Siles 
I N T E R V I N E 
El Comandan te j< i s del Detall , 
• Manuel N. 
V.o B.* 
E l Tenien te Coronel Presidente, 
'nan Borges 
NOTAS. — 1 . ' Se hace presente a los señores socios que en la actualidad, y con sus propios recursos, tiene 
abonado este P a t t o n a t o a los h u é r f a n o s acogidos a él las pensiones tan to ordinarias como 
escolares que se les adeudaban cu s n d o fué const i tu ido, en septiembre úl t imo, esto es, desde 
ju l io de 1 9 3 6 hasta el mes c i tado, por un impor te de 2 4 5 . 0 6 6 , 6 0 pesetas, y de cuyas 
deudas ha tenido conocimiento y comprobación este Pa t rona to hasta la fecha. 
2 . ' N o han l iquidado con esta en t idad desde ju l io de 1 9 3 6 hasta-la fecha, rogándole lo hagan 
con toda urgencia los siguientes Cuerpos : R E G I M I E N T O D E A R T I L L E R I A D E COS-
T A N U M . 1, R E G I M I E N T O D E I N F A N T E R I A V A L L A D O L I D N U M . 2 0 Y B A T A -
L L O N D E M O N T A Ñ A T L A N D E S N U M . 5 . 
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A n u n c i o s o f i c i a l e s 
eomlíé de Moneda Extranjera 
Día 12 de'abril de 1 9 3 8 
E^ Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispor 
siciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
2 6 , — 
4 2 , 4 5 
8 , 5 8 
4 5 , 1 5 
1 9 6 , 3 5 
3 . 4 5 
Francos 
Libras 
D ó l a r e s j - - . • • 
Liras 
F r a n c o s s u i z o s . . . . . . . 
R e i c h s m a r k . . . 
B e l g a s 1 4 4 , 7 0 
F l o r i n e s 
Escudos 
Peso de moneda legal . . . . . 
C o r o n a s c h e c a s 
C o r o n a s s u e c a s 
C o r o n a s n o r u e g a s 
C o r o n a s d a n e s a s ' 
4 , 7 2 
3 8 , 6 0 
2 , 2 5 
3 0 , — 
2 , 1 9 
2 , 1 4 
, 1 , 9 0 
DIVISAS LIBRES I M P O R T A D A S 
' VOLUNTARIA Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 3 2 , 5 0 
Libras 5 3 , 0 5 
'Dólares 1 0 , 7 2 
Francos suizos ,• 2 4 5 , 4 0 
¡Escudos 4 8 , 2 5 
«i'iPeso moneda legal- 2 , 8 0 
D I V I S I O N H I D R A U L I C A D E L 
N O R T E DE ESPAÑA 
Aguas terrestres. — Concurso de 
proyectos 
H a b i é n d o s e f o r m u l a d o la peti-
c ión q u e se reseña en la s i gu ien te 
NOTA 
N o m b r e de l pet ic ionar io: So-
c iedad Electricista de T u y , A n ó n i -
m a , representada por d o n R a f a e l 
Ru iba l y Leiras. 
C lase del aprovechamiento : H i -
drául ico, con derecho a producir 
energía eléctrica, trabajando por 
represadas. 
C a n t i d a d de agua que se p ide: 
E levac ión a q u i n i e n ; ; s l i tros por 
s e g u n d o , del caudal de d o s c i e n t o s 
pr imi t ivamente conced ido . 
Corr iente de d o n d e s e ha de 
derivar: Río Tebra. 
T é r m i n o munic ipa l d o n d e radi-
can las obras: T o m i ñ o ( P o n t e v e -
dra) . 
Se abre u n plazo, que terminará 
a las trece horas del día e n que 
se c u m p l a n treinta naturales , con-
t á n d o l o s a partir de la f e c h a de 
la publ icac ión del presente a n u n -
cio, durante el cual, y en horas 
hábi les , , se admit irán en las o f i -
c inas de esta D i v i s i ó n , s i tas en 
O v i e d o , l o s p r o y e c t o s que t e n g a n 
el obje to de la pet ic ión anunc ia -
da o s e a n incompat ib l e s con él. 
O v i e d o , 26 de m a r z o de 1938í 
—II A ñ o Tr iunfa l . =• El Ingen ie -
ro Je fe acc identa l , F e r n a n d o d« 
l a g u a r d i a . 
M A N C O M U N I D A D M U N I C I P A L 
A S O C I O D E LA E X T I N G U I D A 
U N I V E R S I D A D Y T I E R R A 
D E AVILA 
P o r el presente se llama y emplaza' 
para que comparezca en las Oficinas 
de esta entidad, sitas en la calle del 
D u q u e de Alba, n ú m . 4, praL, i z q u i e r 
da, antes del día veinticinco de los co-
rrientes, a don José Domenecíi y 
Sáinz, Ingeniero de Montes , que tuvo 
su domicilio y residencia legal en la 
Abnegada y Már t i r Ciudad de Terue l , 
al ob je to de dar comienzo a los trabajo» 
y estudios para la revisión y fo rma-
ción del P lan especial para el priniet 
decenio del tercer período de la Orde-
nación del monte núm. 60 del Ca t á -
logo," denominado Valle de Iruelas, 
que le fué encomendado, con la ad -
vertencia e.xpresa de que de no com-
parecer dentro del plazo f i jado, que-
dará sin efecto el n o m b r a m i e n t o he-
cho a su favor. 
Avila, 1 de abril de 1 9 3 8 . — I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Presidente, Pere'' 
grín Iranzo. 
SERVICIO N A C I O N A L D E L T I M B R E Y MONOPOLIOS 
L O T E R I A S 
Nota de los números a que han correspondido los diez y ocho premios mayores del 
IjíOi'/eo celebrado en el día de hoy. 
NUIVIERO 
34.753 
30.368 
15.864 
28.241 
4.606 
6.766 
10.719 
7.628 
33.718 
17.386 
16.496 
353 
30.786 
30.160 
4.946 
3.797 
23.221 
32.630 
P B E M I O 
P e s e t a s 
L O C A L I D A D 
1.a Se r i e 2?- S e r i e 
120.000 Sevi l la 
70.000 S a n s e b a s t i á i ; 
30.000 Z a r a g o z a 
2.000 B u r g o s 
2.000 C ó r d o b a 
2.000 Z a r a g o z a 
2.000 B i l b a o 
2.000 S a n t a n d e r 
2.000 . B u r g o s 
2.000 C o n s t a n t i n a 
2.000 ' S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
2.000 B i l b a o 
2.000 Sev i l l a 
2.000 V i t o r i a 
2.000 Vigo 
2.000 Z a r a g o z a 
2.000 C á c e r e s 
2.000 B i l b a o 
Mel i l l a 
M i n a s de R l o t i n t o 
L o g r o ñ o 
B i l b a o 
M á l a g a 
Z a r a g o z a 
G r a n a d a 
V a l l a d o l i d 
S e v i l l a 
M á l a g a 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e 
. C o i n 
R e s e r v a 
Sev i l l a 
Z a r a g o z a 
L a s P a l m a í 
Sev i l l a 
S e v i l l a 
Sargos , 11 de abr i l de 1938.—II A ñ o T r i u n f a l . ^ P . O., Jo&quiti D u q u e . 
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S € R V r C í O N A C I O N A L D E L T I M B f í E Y M O N O P O L I O S 
L O T E R I A S 
P R O S P E C T O B E 4 t i ü i i í i ' í . í S 
para el sorteo qne se ha de celebrar en Burdos, c! vdb» 21 tíe abrfl de 1938: 
H a de cons ta r de u n a serie de 42.D00 billetes, al pi^cio de 50 p^^ti^-.s ei aivi t i i -os en déc.' 
j nos a ciiKJO .pesetas; -disfcribui'én dose 1.45U.89Ü pese ta s en 2.035 .pr.eix^cs, cü ia a i a n e r a s iguiente: 
Premios 
de cada Serie Pesetas 
1 de. 
1 de. 
1 de. 
1 de. 
20 Se 3.090 
1.657 de 500.... 
99 aprox imac iones de í>00 pese tas cada u n a , p a r a los S9 n ú m e r o s r e s t a n t e s 
de la c e n t e n a d e l p r e m i o p r i m e r o 
99 Idem de 500 ídem ideia , p a r a Jos n ú m e r o s r e s t an t e s de ja c en t ena del premTO s e g u n d o 
99 Ídem de 500 I d e m í d e m , p a r a los 99 n ú m e r o s r e s t a n t e s de la c en t ena del premio tercero 
99 Ídem dé 500 ídem id-íni, p a r a los 99 n ú m e r o s r e s t an t e s ce la c e n t e n a del 
pi>einio c u a r t o ... 
2 Ídem -de 3.000 pes s í a s cada una , p a r a ios n ú m e r o s á n i s n o r y posterior al 
de l p r e m i o primswD 
ídem de 2.000 ídem ídem, p a r a los dsl premio .segando ; 
ídem de 1.500 í d e m í d e m , p a r a los del premio tcTíero 
2 
2 
2 Ídem de 695 íder/l íde 'i, p a r a los ¿ei p r e m i o c-TiaTto. 
15U.0D0 
50.000 
70.0DO 
40,0'JD 
60.000 
828.5D0 
49.500 
49.500 
49ÍDD 
4B.500 
6.000 
4:0e0 
3.000 
j.asfl 
2.0B5 1.450..890 
Las aproximaciones son compauÍ3.les con cualquier otro premio que pueda correspoinder al billeií: 
tendiéndose, con respecto -a las -señaladas p-ra Jos números anterior y posteriríT al ck k» prímios primero. 
gundo, tercero y cuarto, .si -saliese preitiiado el 3iú-m«ro 1. su .anterior es el númejo 42 .000 , y .si fuese éílí 
€l agraciado, 'el biTiete número I será el si^niente. 
Para la aplicación de las aproximaciones de 500 pesetas, se s j i recn tiende que, si el premio primero ÍO-
rresponde, por ejemplo, al número 25, se consideran agraciados los 99 números restantes de la centena; es deo '^. 
desde el 1 al 24 y desde el 26 al 100, y en igual forma las aproximaciones de los premios segundo, tercero y 
Cüarto. 
El sorteo se efectuará en el local destinado al efecto, con las solemnidades prescriptas por la Instrucr'cn 
y<l ramo. 
Estos actos serán púb'iccK, y los concurrentes intcrísaJos en eT sorteo iTenen derecho, con la venia del P.'f 
sidente, a hacer observaciones sobre dudas que tengan respecto a las operaciones de los sorteos. Al.día siguien-
te de efectuados éstos, se expondrá el resultado al público, per medio de listas impresas, únicos dQ£iimen;c' 
fehacientes para iicreditar los númexos premiados. ^ 
Los premios se pagaján en las Administraciones d;nde hayan sido expendidos los billetes respectivos, con 
presentación y entrega de loí mismos. 
B u r g o s , 7 de M a r z o de 1 9 3 S . — I I A ñ o T r i u n f a l . — E l J e f e d e l S e r v i c i o N a c i o n a l . L u i s G a b i l á n . 
L n u n e i o s p a s ¡ H e u f « r « s 
.COMISION DE DÍCAUTACION DÉ 
^BIENES DE VIZCAYA 
Visto el expediente seguido a ins-
tancia del acreedor A Z A T E G U I Y 
C O M P A Ñ I A , "EL V U L C A N O ES-
P A Ñ O L " , Bilbao, esta Comisión h i 
^cordado considerarlo incluido en el 
¿ipuitadc b) de la Orden de 3 de ma-
yo de 193 7. quedando en su virtud 
sin efecto toda, intervención sobre sus 
créditos a los fines de la .represada 
Orden y la de 5 de ju-nio dd propio 
año. 
B A N C O H E R * E R O 
Oviedo 
M a b k n d o sido extrandado el res-
y i g u a r d o dé depós i to en este -Ban-
Bilbao, 5 de abril de 1 9 3 . 8 . - I 1 don 
Año Tr iunfa l .—El Abogado del Es-
tado-Secretario, 
GonzáUzi 
Francisco Cardenal 
R a m ó n F e r n á n d e z Alvarez, de 
O v i e d o , comprens ivo de pesetas 
n o m í n a l e s 250.000 en IGO títulos 
serie B; de la D e u d a Amoitra-
'ble al 5 % 1927. con i m p u e ^ s 
n ú m e r o s 4 J97/8D0 - 6.138 - lO.OOí-
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12021/28-15.441/6 - 21471/5 - 21627-
21628/31-23.121-29.406/7-38.059/61-
28599-39 919-45:027-46.257/8-48.119-
50621/2 - 52.028 - 52.226 - 54.593-
56 529 - 56.531/5 - SO.682/5 - 95113/4 
93*119/21 - 93.226/30 - 100.015/27 
100 472/79-111.183-113187/8-114.765 
120253/6 - 124-.694 - 128.996-149.065-
162.065-163.136/7, se hace público 
en cumplimiento de lo preceptua-
do en los artículos 12 y 17 de 
nuestros Estatutos sociales, advir-
tiendo que, de no presentarse re-
clamación justificada en el térmi-
no de treinta días, a contar de la 
publicación de este anuncio en el 
"Boletín Oficial del Estado" y en 
un diario de Oviedo, se extenderá 
un duplicado del mismo, sin rcs-
. ponsabilidad por nuestra parte. 
Oviedo, 30 de marzo de 193S.-
II Año TriunfaL = Por el Banco 
Herrero, El Director General, An-
tonio P. Hidalgo. 
COMISION 3 E INCAUTACION OE 
BIENES DE OVIEDO 
Don José María Rodríguez Víllamil, 
Ahogado del Estado-Secretario de la 
Comisión Provincial de Incautacio-
nes de Oviedo. 
Certifico: Que esta Comisión Pro-
vincial, con fecha veinticinco del ac-
tual mes, acordó declarar libres de in-
tervención los créditos existentes a fa-
vor de LUCIANO P A L A C I O ALON-
SO, vecino de Gijón, por hallarse 
exento de la responsabilidad a que alu-
de el Decreto Ley de 10 de enero de 
1937. 
"V para que conste y a instancia de 
parte interesada, expido la presente, 
que f.rmo en Oviedo, a treinta y uno 
de marzo de mil novecientos treinta y 
ocho.—II Año Tr iunfa l .—El Aboga-
00 del Estado-Secretario, José María 
Kodriguez Villamil. 
m 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
BILBAO 
En -virtud de providencia de es-
" «cha. dictada en juicio de rae-
dor cuantía, promovido p o r el 
procurador don Amancio Gonzá-
rl^i j ^^ "^«^bre de la So-
ciedad Limitada "Hijos de Lan-
dl ^^  Sociedad "Hijos 
Aja , con residencia en Sal-
daña ( rJ jnc ia} , y aétual. iente . a 
ignorado paradero, sobre reclama-
ción Cíe caivüciaü, se empíaza a 
dicha Sociedad "Hijos ce Aja" 
para en el téiiiuno c,.; iiucvC 
\jauS compare2;.i en inencion¿.Jos 
autos, bajo apercibimiento de que 
de no hacciio será declarada re-
belde y le paral el perjul.Io a 
que hubiere lugar. 
Y para que c' emplaza— 
acordado tenga lugar, mediante 
la insert. in de la presente en el 
"Boletín Oficial del Estado" ex-
pido la presente c.i Bilbao, a 
treinta de marzo de mil novecien-
tos treinta y ocho. — II A ñ o 
Triunfal. = El Secretario, Saturni-
no L. de Uralde. 
FALENCIA 
Don Manuel . Pérez Romero, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción d-e la 
Ciudad de Palencia 'y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
mi Secretaría, con intervención del 
limo.. Sr. Fiscal, bajo el número 13 de 
b s ingresados este año, se tramita ex-
pediente de declaración de herederos 
abintestato de doña Evarista Pérez. 
García, de 73 años de edad, natural 
y vecina de Becerril de Campos, don-
de falleció, sin otcrgar testamento, el 
día 1 de marzo de 1938, en estado de 
viuda de don Nemesio Doyague Are-
nillas, no dejando sucesión, hija le-
gitima de don José y de doña Ciriaca 
(difuntos) . 
Reclaman la herencia sus primas 
carnales doña Luisa Pérez Cacharro y 
doña,Felisa Reol Pérez. 
Y por providencia de h : y dispuse 
fijar edictos en los sitios públicos de 
Becerril de Campos, pueblo del falJe-
cimiento y naturaleza de la finada, y 
en el cuadro de anuncios de este Juz-
gado, e insertar otros en los "Boletines 
Oficiales del Estado" y de esta pro-
vincia, anunciando la muerte, sin tes-
tar, de doña Evarista-Pérez García, los 
nombres y grados de parentesco de.los 
que reclaman la herencia, y llamando 
a los que se crean con igual o mejor 
derecho para que comparezcan en este 
Juzgado de Primera Instancia a re-
clamarla, dentro del termino de trein-
ta días hábiles y siguientes al de la 
última inserción en mentados perió-
dicos oficiales, debiendo acompañar la 
corr-espondiente documentación' y ár-
bol genealógico, y bajo los apercibi-
mientos a que en derecho haya lugar. 
/Dado en Palencia, a siete de abril 
de mil novecientos treinta y ocho.— 
II Año Tr iunfa l .—El Juez de Pri-
mera Instancia, Manuel Pérez Rome-
ro.-—El Secretario, Isidoro Páramo. 
EJEA DE LOS C.\FALLEÍLOS 
D o n huuaiuo Aizpún Andueza, 
Juez de mmc^a .ui.aucia de la 
villa de njea uv lOá v_,ac."i.cioi 
y aU par i iuo . . 
iia¿vj saoci-: Que en este Juz-
gauo se ha promovido juicio uni-
versal comprendido en el artículo 
l . iu i üe la Ley de Enjuiciamiento 
rexeieute a don bauil Aien-
jóu ¿a^as, na«urai y vecmo ce 
iausíe, que talleció en dicha vii«a 
el día l - ue agosío de 1904, bajo 
testamento otorgado el día 8 üel 
mismo raes y año ante el señor 
Cura Párroco de la misma, que 
fué debidamente aüverado y que 
se encuentra protocolizado bajo el 
número 47 de 1905, en la Notaría 
ae este Distrito de tjea, y por 
cuyo testamento el expresado cau-
sante instituye heredera de todos 
sus bienes, m u e b l a e inmuebles a 
su esposa Lilar Bárcena Latorre, 
ya fauecida en la actualidad, con 
la advertencia de que, talkcidrs 
ambos cónyuges, veagan a recaci 
sobre los hcicuecos tie ios mis-
mos. 
Que este juicio universal para l i 
adjudicación de uicnos uícncii ha 
sido promovido por don isidro y 
don xedro Menjón üalas, hcvT.ia-
aos del causante, habiendo» sido 
admitida la demanda por provi-
do.<eda fecha 12 de de 1937, 
acordándose por proviuencia de 10 
de agosto c d mismo año lla^r.r 
nueva;nente por medio de edic-
tos a las peisonas que se consi-
deren con derecho a ios expre-
sados bienes . para que comparez-
can en este Juzgaao devitro de! 
término de dos meses, a cor^tar de 
su publicación en el "Boletín Ofi-
cial del Estado', previnicndoieó 
que deberán acompañar ios docu-
mentos en que BÍ .nden y ár-
bol genealógico o designar el .ir-
chivo en que se encuentren aqué-
llos y ofrecer .pi-esentarlos. 
Y se advierte que el presente 
es el segundo llamamiento que se 
hace y que como consecuencia del 
primero no íia comparecido p¿i'-
sona alguna derecho so-
bre les bienes. 
Dado en Ejea de los Caballeros 
a treinta de marzo de mil nove-
cjentos treinta y ocho.—II Año 
iriunfal. = El Juez de Primera 
Instancia, Eduardo Aizpún An-
dueza. = El Secretario judicial, 
Francisco Fernández Espinar. 
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PAL?.- PVIO 
Fe l i c i ano . ' :7, áJ l 
i l u s t r e Colf^iu ue tí-vuia, coii i j -
s i aenc ia en Posadaá, t o m o 
l egado ¿e la J i a U a de Gobierno 
de su I lus t re Cch^ .ü , p;-.ra la r i -
c o u s u ucción ue los P ro t . colos d;. 
l a Nota r la ae P a l m a del Pao, in~ 
cand iaáos por los ina rx i s t a s . 
Pav 3l p resen t í edic to se c ú a , i l i -
Tna y emplaza por térn>ino de se-
s e n t a diiis, a c o n t a r o i ^ a e su p u -
bl :"ac ión en el ' Bole t ín Oñcia l del 
E s t a d o " , a quienes pud i endo .ser 
p^i-iudicados. se c r e y e r a n con de-
r e ^ l n a la hc renc l a de doiia B l a n -
c a ü3 Lu?.ia Ortiz, n£.¿ur£i y Vl-
c m a ñus f u é de P a l m a del Rio, ae 
p r o f e s i ó n f?.vn:pcéutlca, viVida ce 
d o n -Tose Velasco Alamo e h i j a ae 
d o n -José y doña Mav'3, QÜJ f a l l e -
c ió en d icha c iudad el c'.ia 20 d3 
a g o s i o de 1936, p a r a que c o m p a -
r e z c a n en el dori:icíllá de es ta De-
Isgac ión , sito er. la cal le de P a s -
tores , n í im. 2, le r epe t ida c iudad 
d t P a l m a del Rio ' C ó r d o b a ) , d e n -
t r o del expresa ¿o plazo, p a r a .ser 
oídos, pues así lo t engo a c o r d a d o 
e n Decre to de es ta m i s m a f : c h a , 
e n el i-xpediente. que ^'e Ins t ruye 
s o b i e recons t rucc ión del Pro tcco lo 
de l t e s t a m e n t o ab ie r to que la f i -
n a d a otorgó en el pueblo de su 
n a t u f a l e z a , el día 23 de m a y o de 
1933, a n t e el Nota r io d o n Manue l 
Almodóvar Sánchez , con el n ú m e -
r o 183 de Grdcn. Se h a c e ecta ci-
t a c i ó n en cumpl imien to de lo dis-
í )uesto en el p á r r a f o s e g u n d o de 
l a regí? 4."^  del a r t i cu lo 280 del vi-
g e n t e ' R e g l a m e n t o del No ta r i ado . 
D a d o en P a l m a del Río, a 26 de 
m a r z o de 1938.- II Año T r i u n f a l . ^ 
E l Notar io Delegado, Fe l i c i ano M a r -
t í n . 
JACA 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sf. Juez de Primera Instancia de este 
Partido, drn Tomás Espuny Gómez, 
instructor del expediente administrati-
v o níim. 76. seguido para depurar la 
tesponsabilidad contraída con el Esta-
do por el vecino de Agüero. Pedro 
l o m e o Molina, se emplaza a éste para 
que en término de ocho días compa-
rezca ante este Juzgado para alegar y 
probar lo que estime conveniente a su 
derecho. 
Jaca, 2 di diciembre de .— 
IT Año Tr iunfa l .—El Secretario. Ra-
oi-ro García. 
partido, drn Tomás Espuny Gómez, 
¡nstructcr del c;;pediente administrati-
•.o núm. 99. seguido para depurar la 
r;::,:ons\rbi!ir'rá c;ntraída con el Es-
i.-do, per e! vecino de Jaca. Miguel 
Malle Jáuregui. se emplaza a éste pa-
ra que en termino de ocho días com-
parer.ci rnte este Juzgado para alegar 
y probar lo que estime conveniente a 
su derecho 
Jaca, 2 de diciembre de 193 7.— 
11 Ai"o n riLinfal.—El Secretario. Ra-
¡-."iiiO Garc.a. 
OVIEDO 
Den Sancho Arias de Velasco. en fun-
ciones de Juez de Instrucción de es-
te partido. 
Por la presente requisitoria y como 
comprendido en,el artículo 835 de la 
vigente ley de Enjuiciamiento, crimi-
nal. se cita, llama y emplc-za al pro-
cesado Arturo (a) "el Feo", vecino de 
Cviedo, de profesión maletero, cuyas 
demás circunstancias, personales y ac-
tual paradero se ignora, para que den-
tro ael término de d's:; cías, siguien-
tes al en que aparezca inserta esta re 
quisitoria en el "Boletín Oficial del 
Estado", comparezca en la Sala Au-
diencia de este Juzgado a constituirce 
en prisión en t i sumario num. 339 
de 1936. que en el mismo : : sigue sor 
bre hurto, contía dicho procesado, 
apercibiéndole que de no comparecer 
será declarado rebelde y le parará el 
perjuicio que haya lugar en derecho. 
Al propio ti?mpo. ruego y encargo 
a todas las Autoridr.dc.";, tanto civile.s 
como militares e individuos de la po-
licía judicial, que procedan a la busc:i 
y captura del reíerido procesado, po-
niéndole. si fuere habido, a disposición 
de éste Juzgado y en la cárcel de este 
partido. 
Dado en Oviedo, a dos de diciem-
bre de mil novecientos treinta y siete. 
— I I Año Tr iun fa l .—El Juez de'Pri-
mera Instancia, Sancho Arias de Ve-
la.íco.—El Secretario interino, Ramón 
Calvo. 
ARANDA DE DUERO 
Don Federico Ruiz de Gopegui y d:l 
Pecho. Jue.z especial para la trami-
tación de los expedientes de incau-
tación de bienes establecidos por el 
Decroto-Ley de 10 de enero de 
1937, en el partido de Aranda de 
Dueió. 
Por el presente cito y requiero a 
Florentino Nebreda Nebreda, última-
mente domiciliado en Villamueva de 
Gumiel, de este partido judicial, para 
qae deat te del término d € - o c h o - d í « ' 
£ n viríud de .4« ..:Jiip«eíí«.-pár eli JÍ^i te , f -eoM^s desde'«i-sigukat». at 
Ju£Z át Pxiaierx lastancia -df este. 
"Boletinos Oficiaks del Estado" y dt 
esta provincia, comparezca ante este 
Juzgado, que actúa en la Sala de 
Audiencia del de primera instancia e 
instrucción del partido, bien personal-
mente, o por escrito, y alegue y prue-
be en su defensa cuanto estime con-
veniente, bajo apercibimiento de que 
en otro caso le parará el perjuicio a 
que en derecho hubiere lugar. 
Aranda de Duero, a dos de diciem-
bre de mil novecientos treinta y sieie, 
—-11 Año Tr iun fa l .—El Juez de Pri-
mera Instancia, Federico R. de Gope-
gui.—-El Secretario, José Vargas. 
de la publkaciéfi del preseníe en los 
Don Federico Rure de Gopegui y del 
Pecho, Juez especial para la tra-
mitación de los expedientes de in-
cautación de bienes establecidos por 
el Decreto-Ley ds 10 de enero de 
1937. en el partido de Aranda de 
Duero. 
Por el presente cito y requiero a 
Carmelo Gete Malmonje, últimamen-
te domiciliado en Villanueva de Gu-
miel. de este partido judicial, pan 
que dentro del término de ocho díü 
hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación del presente en los 
"Boletines Oficiales" del Estado y de 
esta provincia, comparezca ante este 
Juzgado, que actúa en la Sala de Au-
didiencia del de primsra instancia e 
instrucción del partido, bien personal-
mente o por escrito, y alegue y prue-
be en su defensa cuanto estime coa-
veniente, bajo apercibimiento de que 
en otro caso le parará el perjuicio a 
que en derecho hubiere lugar. 
Aranda de Duero, a dos de diciem-
bre de mil novecientos treinta y siete. 
— I I Año Tr iunfa l .—El Juez de Pri-
mera Instancia, Federico R, de Gope-
-gui.—El Secretario, José Vargas. 
ZARAGOZA 
Por resolución del Sr. Juez de 
Instrucción del Juzgado número 
2 de esta capital, dictada con es-
ta fecha en el ramo de respon-
sabilidad civil de causa seguida 
en este mismo Juzgado sobre da-
ños y lesiones por imprudencia 
contra Carlos Ajuria C a n t a b r a -
na, cuyo domicilio era en Madrid, 
caÚe del Príncipe, número l i )"• 
yería, se ha acordado hacer sa-
ber a éste, por medio de la pK' 
sente, que, practicada tasación uf 
costas en el indicado s u m a r i o , es-
tas ascienden a la cantidad de n«l 
quinientas veintiuna pesetas con 
setewta y cinco céntimos, «"V» . 
pago se. le-reqMiere skniio del 
t é o a i n o - d e diez días. * ci»í« 
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del siguiente al en que la pre-
sente aparezca inserta en el "BOT 
letin Oficial del Estado", y de 
esta provincia, con apercibimiento 
de que de no verificarlo en dicho 
plazo se procederá a hacer efec-
tivas dichas costas de la fianza 
(atribuida) digo, constituida por el 
vecino de Madrid don José Torre-
jón Ladrón de Guevara. 
Zaragoza, 1 de diciembre de 
1937.-ÍI Año Triunfal. = El Se-
cretario, Santiago Calvo. 
BILBAO 
Turégano Pardo, Vicente, de 28 
años, hijo de Vicente y Rafaela, 
Roltero, natural de Madrid, zapa-ero, vecino de Bilbao, procesado 
Aen causa 235 de 1935, sobre robo, 
; seguida en el Juzgado de Instrüc-
• ción número 4 de Bilbao, com-
l^ parecerá en término de diez días 
a^nte la Audiencia Provincial de 
_ e-^ a^ villa, bajo anercibimiento de 
'•^ ue si no lo verifica será decla-
rado rebelde y le parará el per-
juicio a que hubiere lugar. 
Bilbao, 1 de diciembre de 1937. 
r-II Año Triunfal. = El Juez de 
b'imera Instancia e Instrucción, 
F. López Cuito. 
T A R A Z O N A 
Bon José María Molinero Mer-
, i cado. Juez ~de Primera Instan-
|cia e Instrucción de Tarazona 
• íde Aragón. 
.Por el presente se cita a Lean-
dro García Córdoba y Juan Pé-
rez San Claudio, mayores de edad 
Vecinos de Torrellas (Zarago-
za), para.que dentro del térmi-
co de ocho días hábiles compa-
rezcan ante este Juzgado, perso-
nalmehte o por escrito, en el ex-
pediente que, respectivamente, se 
les instruye con los números 125 
M ? ^937, sobre responsabi-
Wad civil, por supuesta oposición 
^ trmnf del Glorioso Mbvi-
mento Nacional, bajo apercibí-
a n ! lo verifican 
Pai-ara el perjuicio a que haya 
i n h í f T fazoña a 1 de di-^  
s L Í novedentos trein-
Triunfal = El 
m c d l Instancia e Ins-
iere',?' María Molinero 
CALATAY'TD 
Don Jacinto García Monge y Mar-
tín, Juet de InsUucción de Ca-
latayud y su partido. 
Por el presente hago saber: Que 
en el sumario que instruyo con 
el número 27 del año 1937, por 
muerte el día 13 de noviembre pa-
sado del vecino de esta ciudad 
Dionisio Julvez A^uc'o, he acor-
dado publicar el presente en los 
periódicos oficiales "Boletín Ofi-
cial" de esta provincia y del Es-
tado, a fin de ofrecer el procedi-
miento confori-ie ?! artícu'o 
la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal a la hija de! interfecto, lla-
mada Carmen Julvez Ravilla, re-
sidente en Barcelona. 
Y para aue sirva de notificación 
en forma, se expide el presente. 
Dado en Calatayud a 1 de di-
ciembre de 1937.—II Año Trínn-
fal. = El Juez de Instrucción, Ja-
cinto García Monge. = El Secreta-
rio, P. S. M.. Tusto López. 
SEVILLA 
Don L u i s Marchena Mariscal 
Magistrado, Juez de Instrucción 
del número 3 de esta capital y 
Delegado por la Junta Provin-
cial de Incautación de Bienes 
para la instrucción del expe-
diente sobre declaración de res-
ponsabilidad civil 
Hago saber: Que en expedien-
te que me encuentro instruyendo 
con el número 469, sobre decla-
ración de responsabilidad c i v i l 
contra Antonio Rangel Melero, 
vecino de Villaverde del Rio, de 
e s t a provincia, de conformidad 
con lo prevenido en el apartado 
d) de la Orden de 10 de enero 
de 1937, en relación con el artícü-
lo. 4.2 de la Orden de 19 de mar-
zo del expresado año, por el pre-
sente se requiere a dicho inculpa-
do, Antonio Rangel Melero, para 
que en el término de ocho días 
hábiles comparezca ante el Juez 
Instructor de este expediente, que 
actúa en su despacho oficial del 
Palacio de Jucticia, sito en la ca-
lle Ahnirante i^podaca, número 2, 
dé esta capital,:para que alegue o 
pruebe en su'defensa lo que,esti-
me procedente. 
Dado en Sevilla a 1 de diciem-
bre de 1937.-II Año Triunfal = 
El Juez de Instrucción, Luis Mar-
chena. = El Secretario, Joaquín Ra-
mos. 
TOLFDO 
Don Ga.soar Fernández - Loman.-. 
Barbdcbano, Juez especir.l de 
Inc;íu;3 ::o-i-;-. de las provincias 
de M'drid y Toledo. 
Por el iv-er jníe requiero a 'os 
vecinos de Lucillos Timoteo Fer-
nández B?i'.tista, Bonifacio Cuesta 
Gonzále-, Ruperto Navas Díaz de 
A.vib, Pedro Perdones Lucero y 
Fabián Cuest"! Sánchez, cuyos ac-
tuales paraderos se desconoce, pa-
ra que en término de ocho días 
hábiles comparezcan personalmen-
te o por escrito ante e'-te Ju -"ado 
especial, instalado en el loc;,l Je la 
Audiencia Provincial de esta capi-
tal, alegando y probando en <-r. 
fensa lo que estimen conveniente, 
apercibiéndoles de que d- no ha-
cerlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar, pues así lo tengo 
acordado por providencia de esta 
fecha en expediente que contra los 
nii;mos instruyo sobre declaración 
de responsabilidad civil 
Dado en Toledo a primero de 
c'iciembre de mil noveciéntos trein-
ta y siete.—II Año T r i u n f a l E l 
Juez, Gaspar Fernández-Lomana 
Barbáchano. = El Secretario, Fran-
cisco Í^Iorera. 
CALAMOCHA 
En virtud de lo acordado por el 
señor Juez de Primera Instancia 
de e^te partido, en expediente nú-
mero 10, sobre incautación de bie-
nes contra Juan Prats Anadón, 
vecino de Vivel del Río, y cuyo 
actual paradero se ignora, se re-
quiere a dicho expedientado pa-a. 
que en el término de ocho días 
comparezca ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Calamocha 
(Teruel), personalmente o por es-
crito, alegando lo que en su des-
cariño estime,;irocedente, bajo aper-
cibimiento de que si no lo hace le 
parará el perjuicio a que haya lu-
gar.' 
Calamocha, a 2 de diciembre de 
1937.-II A ñ o Triunfal = El Se-
cretario, Francisco Sudois. 
FUENTE OBEJUNA 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez . 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Be-
nito L ó p e z Delgado, vecino de 
Espiel, y cuyas demás circunstan-
cias no constan, para que en el 
término de ocho días, contados 
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<'.'=:sde la publicación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado", compare::ca ante este Juz-
gado, por si o por medio de escri-
to, a responder de los cargos que 
le resultan en el expediente nú-
mero 177 soVn-e incautación de bie-
nes, apercibido que de no hacerlo 
le parará el perjuicio que haya lu-
gar en Derecho. 
Dado én Fuente Obejuna, a dos 
de diciembre de '-"t'! novecientos 
treinta y siete-.—El Juez de Prime-
ra- Tn'^ tanri.n, Juíio J" •if----':. — F1 
crc'^ nrio, A n t o n i o Macías Bo-
rresro. 
D-^n Tu'io iMifsu.t Martínez, Juez 
de Primera In^-ísncia de esta vi-
lla y'su partido. 
Por el presente se llama a Ma-
teo Ruiz L ó p e r, vecino de Es-
piel, y cuyas demás circunstan-
. cias no constan, para que en el 
término de ocho días, contados 
desde la publicación del presente 
edicto en el "Boletín Oficial del 
Estado", comparezca a n t e este 
Juzgado, por sí o por medio de 
e'.crito, a re-^ponder de los cargos 
que le resultan en el expediente 
número 196 sobré incautación de 
bienes, apercibido que de no ha-
cerlo le parará el perjuicio que ha-
ya iu^ar en derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a dos 
de diciembre de mil novecientos 
treinta y siete.—El Juez de Prime-
ra In'ctan'-ici, Julio Mif.=-.uí. = El .Se-
cretario, A n t o n i o xMacías Bo-
rrego. 
Don Jubo Mifsut Martínez, Juez 
de Primera In=;tancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se Ibima a Juan 
Faiiz Reyes, vecino de Espiel, y 
cuyas d e m á. s circun.stancias no 
const-^n, p-!ra que en ei término 
de ocho días, contados desde la 
r.i.WíCT i^.'in de' D'-P'^ ente edicto en 
el "Boletín Oficial de! Estado", 
comparezca ante este Juzgado, por 
si o por medio de escrito, a res-
ponder f'-' los c^gos que le rc-ul-
l?n en el expedierte número 210 
soKi-f; irvcati+ición de bienes., aper-
cibios cue de no hacerlo le para-
r.í el nerjuicio que haya lugar en 
D - ' - e - b o . 
D"do. t"i Fu(>n.te Obeiuna. a dos 
de diciembre de rr-íl novecientos 
tre'nta y siete —El de P-'i^e-
l a Instancia, Julio Miísut. = El Se-
cretario, A n t o n i o Maclas Bo-
rrego. 
Don Julio Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Mar-
tín López Tuárez, vecino de Espiel, 
y cuyas demás circunstancias no 
constan, para oue en el ténriino de 
ocho días, contados desde la pu-
b-icnción del presente edicto en el 
"Boletín Oficial del Estado", com-
parezca ante este Juzgado, por si 
o por medio de escrito, a respon-
der de los cargos que le resultan 
•^ n el expediente número 175 sobre 
incautación de bienes, apercibido 
oue de no hacerlo le parará el per-
juicio que haya lug-^ r en Derecho. 
D^ído en Fuente Obejuna, a dos 
de diciembre de mil novcrientos 
treinta y siete —El Tuez de Prime-
ra In<5tanc!a, Julio Mifsut. = El .Se-
cretario, A n t o n i o Maclas Bo-
rrego. 
Dr-.n Tu'io Mi'^sut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla y su partido. 
Por el presente se llama a Ma-
nuel Fávera de la Fuente, vecino 
de Espiel, y cuyas demás circuns-
tancias n" constan, nara que en el 
tArmim de.orbo d í a s , contados 
desde la pi'bb'-a:ción del ore.'^e'ite 
í-dicto en el "Boletín Oficial del 
Estad'^", comparezca ante e s t e 
Juzgado, por si o por medio de 
sscrito, a -.i-i-uunder de los cargos 
que le resultan en el expediente 
número 190 sobre incautación de 
bienes, apercibido que de no ha-
cerlo le el perjuicio que 
hav;i lufar en Derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a dos 
d« diciembre de_mil novecientos 
treinta y siete.—El Tucz de Prime-
ra ínc'-iicia, Julio Milsuí. = E,l iie-
-letsno, A n t o n i o Macias Bo-
rrci ío. 
Don luHo Mifsut Martínez, Juez 
de Primera Instancia de esta vi-
lla V su partido. 
l"or _íl presente se liama a Fran-
•Azco Lu;v.ie Sep'Mveda, veciao de 
Espiel, y cuyas demás circunstan-
cias no constan, oara que en el 
de c-ao días, contados 
desde la publicación del oresente 
edkto en ei "IlolcUn Oficial del 
F.stXido". con;parezca anee csie Juz-
gado, por si o por meaio de escri-
to, a responder de los cargos que 
le resultan en el expediente núme, 
ro 171 sobre incautación de bie-
nes, apercibido que de no hacerlo 
le parará el perjuicio que haya lu-
gar en Derecho. 
Dado en Fuente Obejuna, a 
de diciembre de mil novecientos 
treinta y siete.—-El Juez de Prime-
ra Instancia, Julio Mifsut. = El Se-
cretario, A n t o n i o Macías Bo-
rrego. 
TERUEL 
En virtud de lo acordado por 
el señor Juez de Primera Instai-
cía de este partido en expediente 
número 265 sobre incautación at 
bienes contra Jenónino Lozano 
Lorenzo, vecino de Royuela, y 
cuyo actual uaradero se ignora, st 
requiere a d i c h o expedientado 
para que en el término de odio 
días comparezca ante el Ju:?aílo 
de Primera Instancia de Terae/, 
jito en Amantes, 14, personalm-
te o por escrito, alegando lo que 
en su descargo estime proceden-
te,, bajo apercibimiento de que si 
no lo hace le parará el perjuicio 
a r>ue haya lugar. 
Teruel, dos de diciembre de mi/ 
novecientos treinta- v siete. - 11 
Año Triunfal. = El Secretario acci-
dental (ilegible). 
En virtud de lo acordado 
el señor Juez de Primera Instan-
cia de este partido en espediente 
número 232 sobre incautación di 
bienes contra Félix S o r i a n o La-
huerta, v e c i n o de Royuela,! 
cuyo actual paradero se ignora,si 
requiere a d i c h o expedientaAl 
para que en el término de ocW 
días comparezca ante el JUfS^ 'j 
de Primera Instancia de Te™ft¡ 
sito en Amantes. 14, person 
te o por escrito, alegando lo W 
en su descargo estime nroccdC' 
te, baio ape-cibimiento de que 
no lo'hace le parará el per)"" 
a "ite haya luear. 
Teruel, dos de diciembre d^  
novecientos treinta y siete. " 
/ ü i o i - i i u n l a l . - E I Secretario ato 
dental (ilegible). 
En virtud de lo acoíd^f J 
el señor Juez de Primera 
da de es^- partido en expe» 
t-ún.ero 233 snbre incau^^Sjo 
i bienes contra Constantino i 
IAlonso, v e c i n o de RoyueM 
53!L 
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• | cayo actual paradero se ig.'nora, se 
i requiere a d L c h o eripedientado 
' p,?ja que ea el térmiao de ocho 
: ¿'as compare^ica ante el Juzgado 
} de PrLmei'a InataBcia. de Teruel, 
: iito ea Amantes» 14, personaImen-
! te o. por eserito;; aleg-ando. lo que 
" ea su descargo estime proceden-
tt, b'ajo aperGibir-'s-jíto de que si 
i ivc fo hace le parará el perjuicio 
I a cue lia7a lug-ar. 
j Teruel, dos de diciembre- de tri' 
i novecientos treinta y si<:te. — II 
i Año Trionia' = El Secretario acci-
1 dental (¡regible). 
í En virtud de lo acordado por 
^ iel stñor Juez de Primera Irstan-
¡cia.áe es';c partida- en eipediert^-e 
:nú¡nero 254 sob-e incí-utaóón de 
bienes, conJra Aleiandro P o l o 
• tLo-sniQ,. vecino de Royuela, y 
•i^  ctt^ Q, actual paradero se igp-Oía, íre 
^írequiese a d i c h o expedientado 
que en el término de ocho 
diíA comnaaiezca an.*-e e' Juzgado 
oe Primera Instaacia de Teruel, 
silo ea Araa-mfceSv l-^ ,, peB'='ir''lmen-
te © por escrito, alegando lo que 
en su descarp>. estime rnroceden-
t^€, bíj-o apccibimiento de que si 
, íjric lo hace le parará el perjuicio 
* ^ a (me haya lusar. 
Teruel, dos de diciembre de mil 
novecientos trei-nt^  y siete. — IT 
Año Triunfal. = El Secretario acci-
dental- (ilegible). 
En virtud de lo acordado por 
,el señor Juez, de Primera In-sLin-
m u de este partido en expedien<-e 
^fnumero 235 sobre incanta-ión de 
?<tienes contra Isabel P o l o L'o-
f teazo, V e c i n a de Royuela, y 
" 'CUivo actual paradero se ignora, ,se 
requiere a d i c h a expedientada 
pasa que en el términ© de ocho 
diaA^co.fflpare-ca aate el Juzgado, 
.ae Inmeca Instancia de Teruel 
eti AniaM..i!es. 14, person^lmen-
!ÍK o. por escrito,, ak^ando lo que 
tí«SGaEgp,. estime ntocedíen-, 
baj^ apencibíTnitnto de que si, 
ra I® hace !e parará el ^rjtiiíio 
, íemel, dos de diciembre de'mÜ 
/^'^vccientos, trein-ta y siete. - II 
Seci-etario acci-
d^ Mal (ilegible):. 
Eli virtud de lo acordado por 
STOo^  Ju<« de Frimera Ii-stan-
i ^ L en expediente 
'""m. 237 sobre incautación de bie-
nes contra Juan Francisco Valero 
Lorenzo, vecino de Royuela, y 
..uyo actual paradero se ignora, se 
lequiere a dicho expedientado na-
ra que en el término de ocho días 
comparezca a n t e el Juzgado de 
Trimera Instancia de Teruel, sito 
ca Aman "res, 14, p.ers,onalmen te o 
por escrito, alegando lo que en su 
descarc^o estime procedente, bajo-
apercibimiento de que si no lo 
Itace le parará el perjuicio a que 
haya lus^ar. 
Teruel, dos de- diciembre de miJ 
novecientos treinta y siete. — 11 
Año Triunfal = El Secretario acci-
dental (ilegible). 
En virtud de lo acordado por 
el señor Juez de Primera In.^ tan-
cia de este partido en expediente 
número 239 sobre infiautación. de 
bienes contra Raanóa Lahuerta. 
Lázaro-, v e c i n o de Royuela, y 
cuyo actual paradero se igna-ra, s»-
'•equiece a dicho expedientado pa-
ta cnie ea d término de odio días 
comparezca a n t e el Juzgado de 
Primera Instaatda de Teruel, sito 
en A.m.intes, 1-i, personalmente o 
rar escrito-, alegando lo qu2 en su 
descargo estime procedente, bajo 
r.percibimiento de que si no lo 
hace !e p.^ rará el perjuicio a que 
h3-",7 luTar. 
Teruel, dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siete. — II 
Año Tritmfal. = El Secretario acci-
dental (ilegible). 
En virtud de lo acordado por 
el s-eñor Juez de Primera Instm-
c¡.n de este partido en expediente 
•nimero 262 sobre incautación d? 
bien°s contra 'Bartolomé Loren-
zo Pérez„ vecina de Royuela, y-
."uya actual paradero se ignora, se 
requiere a dicho expedientado pa-
ra que en el término de ocho días 
comparezca, a n t e el Juzgado de 
I'rimera Instancia de Teruel, sito 
••n i\man':2S„ 14, tj^rs-raalrafin':. > 
- or escrito, ?le^ando- lo que en su 
descar-^o estime procedente, baio 
-ipercibirateiTto de que si no lo 
parará eí perjuicio a que 
Teruisl, dos de diciembre de mil 
-foVe--'"-^^ trei.**)^  y siete. — 11 
.Año Trw-'ní.^ ' =E1 Secretario acci-
iental (ilegible) 
Ea virtud de lo acordado por 
el señor Juez de Primera Instan-
cia de este partido en expeds«ntf 
número 236 sobre incautación d« 
bienes contra Cipriana Pérez; Lo-
renzo, vecina de R o y u e l a , y 
cuyo actual paradero se ignora, se 
requiere a dicha expedientada pai 
la que en, el término de ocho días 
comparezca a n t e el Juzgado de 
Primera Instancia de Teruel, sito 
eni Amantes, 14,. personalmente o 
por escrito, alegando lo que en su 
descargo estime procedente, bajo 
apercibimiento de que si no lo 
hace le parará el perjuicio a que 
hava lugar. 
Teruel, dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siiete. — H 
Año Triunfal = El Séciretario accir 
deatal (ilegible). • 
En virtud de lo acordado poí 
el señor Juez de Primera Instan-
cia de este partido en expediente 
nújHfcro 2t'5 sobre incautación, de 
bienes c o n t r a Santiago Sorii^ 
no Marzo, vecino de Royuela, y 
rüyo actual paradero se i-TiD^ Ea, se 
requiere a dicho expedientadlo pai 
la que en el termino de ocho- días 
omparezca a n t e el Juzgado de 
Primera Irtstancia de Teiuel, sito 
en AmaateSi 14, personalmeirte o 
por escrito, alegando lo que en su 
descargo estime procedente, ba'O 
apercibimiento de rué si no la 
Hace le parará el perjuicio a qu< 
ha--a lu.^ar. 
Teruel dos- de diciembre de mil 
novedentoa treint.í y siete. — H 
Año Triiuif^' =El Secretario acci-
dental (ilegible). 
En vijrtud de lo acordado por 
el señor Juez de Primera Instan-
da de este- parado en especSente 
número 267 sobre incautación da 
bieaes c o n t r a Andrés- Lozano 
Lorenzo, reciao de Royuela,. y 
cuyo actual paradero se ignora, se 
requiere a dicho expedientado pa-
ra que- ea el término de ocho dSas 
comparezca: ante el juzgado di 
Primera Iirstanda de Teruel, sito 
ítt Amantesv 14, pers'>íialraertftt o 
ñor escrito, alegando lo» que era su 
descargo estiaíe procedente, bajo 
apercibimiento de que si no le 
hace le parará el perjuicio; » que 
haVa luffar . 
Teruel dos de ctdemhre de- mil 
novee'íntí» treinta y siete. — II 
Año Triunfal =EI Secretaaio acci-
dental (ilegible). 
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En virtud de lo acordado por 
el señor Juez de Primera Instan-
cia de este partido en expediente 
n ú m e r o 256 sobre incautación de 
.b ienes contra Jorge L o z a n o 
'Moreno , vecino de Royuela , y 
c u y o actual paradero se ignora, se 
requiere a dicho expedientado pa-
ra que en el término de ocho días 
comparezca ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Teruel , sito 
en Amantes , 14, personalmente o 
por escrito, a legando lo que en su 
descargo estime procedente, bajo 
apercibimiento de que si no lo 
hace le parará el perjuicio a que 
hava lugar. 
Teruel , dos de diciembre de mil 
novec ientos treinta y siete. — II 
A ñ o Triunfal . = El Secretario acci-
dental ( i legible) . 
En virtud de lo acordado por 
el señor Juez de Primera Instan-
cia de este partido en expediente 
n ú m e r o 257 sobre incautación de 
bienes contra Joaauina Soriano 
Sánchez, vecina de Royuela , y cu-
y o actual paradero se ignora, se 
requiere a dicha expedientada pa-
ra que en el término de ocho dias 
comparezca ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Teruel , sito 
en Amantes , 14, personalmente o 
por escrito, a legando lo que en su 
descargo estime procedente, bajo 
apercibimiento de . que si no lo 
hace le parará el perjuicio a que 
haya lugar. 
Teruel , dos de diciembre de mil 
novecientos treinta y siete. — II 
A ñ o Triunfal . = El Secretario acci-
dental ( i leg ible) . 
En virtud de lo acordado por 
el señor Juez de Primera I n s t a n -
cia de este partido en expediente 
n ú m e r o 231 sobre incautación de 
b ienes contra Enrique Royue la 
Lozano, v e c i n o de Royuela , y 
cuyo actual paradero se ignora, se 
requiere a dicho expedientado pa-
ra que en el término de ocho días 
comparezca ante el Juzgado de 
Primera Instancia de Teruel , sito 
en Amantes , 14, personalmente o 
por escrito, a legando lo que en su 
descargo estime nrocedente, bajo 
apercibimiento de que si n o lo 
hace le parará el perjuicio a que 
haya lugar. ! 
Teruel, dos de diciembre de mil 
novec ientos treinta y siete. — II 
A ñ o Triunfal . = El Secretario acci-
dental ( i legible) . 
I 
MELILLA 
Amat López, Juan, natural de T a -
bernas (Almería) , de estado casado, 
profesión jornalero, de 44 años, h i jo 
de Rafael y de Carmen, como com-
prendido en el caso primero del artícu-
lo 835 de la Ley procesal, domicilia-
do- últimamente en esta plaza, procesa-
do por amenazas, en causa número 
2 1 7 de 1935, comparecerá en térmi-
no de diez días ante este Juzgado para 
ser constituido en prisión, apercibido 
que de no verificarlo le parará el per-
juicio que hubiere lugar en derecho y 
se declarará rebelde. 
Melilla, 2 de diciembre de 193 7 . — 
II Año T r i u n f a l . — E l Juez de Ins-
trucción, Francisco Neguera.—El Se-
cretario^ (ilegible). 
CADIZ 
Ríos Quiñones José (a) "El Chi-
clanero", de veinticuatro años de edad, 
natural de Arcos de la Frontera, de 
esta provincia, de estado soltero, oficio 
albañil, de cuyo gremio fué Delegado, 
domiciliado últimamente en la Barria-
da ' de San José-Extramuros (Cádiz) , 
inculpado en la causa núm. 299 del 
año 1936 por supuesto delito de robo 
y saqueo, comparecerá en el término 
de 15 días, a partir de la publicación 
de esta requisitoria en los periódicos 
Oficiales, ante el Comandante Juez 
Permanente de la Basa Naval de Cá-
diz, don Nicolás Chacón Manrique 
de Lara, en su despacho Oficial. Pa-
bellones de la Bomba, núm. 14, calle 
González Tablas, ba jo apercibimiento 
que de no efectuarlo será declarado re-
belde. 
Cádiz, a 2 de diciembre de 1 9 3 7 . — 
|II Año T r i u n f a l . — E l Comandante 
Juez Permanente, Nicolás Chacón 
Manrique de Lara. ' 
CEBREROS 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de Instrucción accidental de 
esta villa y su partido, en el sumario 
que se instruye con el núm. 78 de 
1936, sobre desobediencia, se cita a 
los denunciados que desempeñaron 
respectivamente, los cargos de. Alcalde 
y Concejales del Ayuntamiento de es-
ta villa, Aquil ino Nombela Balleste-
ros, Félix Prieto Calvo, Gregorio Gon-
zález Mateos, Pedro Iglesias Rey, Ri-
cardo Sánchez Gómez»- Ricardo Gon-
zález Prado, Pascual González Sán-
chez, Juan Bermejo Reviejo, Fidel 
Hernández Mateos, Baltasar Rosado 
Blázquez, Pedro Izquierdo Esteban y 
Antonio Prados Calera, vecinos de esta 
localidad y cuyo actual paradero se ig-
nota, para que dentro del término de 
ocho días siguientes al de la inscrdá^  
de la presente en el "Boletín Ofk¡4 
del Estado", comparezcan ante es;¡ 
Juzgado, a fin de recibirles declari-
cíón, bajo apercibimiento qué de n, 
comparecer, ni aiegar justa causa 
se lo impida, les parará el perjuicio i 
que hubiere lugar en derecho. 
Y para que sirva de citación en foi 
ma a dichos denunciados, expido' 
presente en Cebreros, a dos de Ji. 
ciembre de mil novecientos treinta; 
siete.—II Año Triunfal.—El Síts, 
tario judicial, Damián Jaranal. 
CORDOBA 
Don Marcial Zurera Romero, 
de Primera Instancia e InsttuctióJ 
del distrito de la Izquierda de Có:-| 
doba y Juez instructor del cxpedinl 
te sobre responsabilidad civil coniul 
Rafael Rojas Fernández. 
Por el presente edicto, que será ¡ii| 
serto en el "Boletín Oficial del Esul 
do" y en el de la provincia de Córiio-j 
ba, se cita y requiere a Rafael Rojül 
Fernández, vecino que fué de Villavi-| 
cicsa, hoy de ignorado paradero, p2-( 
ra que en término de-ocho días há-
biles comparezca ante el Juez que pie] 
vee, personalmente o por escrito, pa-l 
ra que alegue y pruebe en su defensa | 
10 que estime convenirle en el e: 
diente que se le instruye para decir I 
rar administrativamente la responsa-'l 
bilidad civil que se le deba exigir por f 
actos u omisiones -contrarios al Movi-1 
mieno Nacional. 
Córdoba, a dos de diciembre de mil I 
novecientos treinta y siete.—II í^ ®! 
T r i u n f a l — E r Juez de Primera Inri 
tancia, Marcial Zurera Romero.—E.| 
Secretario, Juan Cortázar. 
CEUTA 
En virtud de lo mandado por ti 
señor Juez instructor de esta ciu-
dad, en la causa 54 de 1935, si 
uso de nombre supuesto, cuyo su-
mario ,se está reproduciendo, s: 
l lama al acusado José Gómez Cor-
tés, vecino que fué de esta ciudaí 
y cuyo actual paradero se ign""' 
para que en el término de ciM 
días, a contar de la publicación de 
presente, comparezca ante esi 
Juzgado a declarar en dicho asun-
to, con el apercibimiento de V-
si no lo verifica le parara el pe 
juicio a que haya lugar. 
Ceuta, 1 de diciembre de W • 
11 Año Triunfal. = El Secretario. 
José Anaya. 
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